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Идеальный образ брачного партнера в представлениях молодежи 
Подготовка молодежи к браку – одна из актуальных социальных проблем 
современности. Исследователи фиксируют множество трансформаций 
происходящих в сфере семейно-брачных отношений, среди которых: снижение 
уровня брачности, увеличение количества разводов, а также увеличение числа 
незарегистрированных союзов. Вместе с этим, общество заинтересовано в 
стабильности создаваемых семей и их социальной эффективности. Поэтому, 
при выборе брачного партнера, нужно обладать некой информационной базой, 
включающей индивидуально-личностные и социальные особенности 
потенциального супруга для того, чтобы исключить возможность 
возникновения разочарования в избранном партнере. Если реальный образ 
кардинально отличается от идеального, а ожидания от брака не оправдались, 
в отношениях между супругами может возникнуть кризис. Чем внимательнее 
молодые люди отнесутся к выбору будущего брачного партнера, тем 
счастливее и гармоничнее будет семейная жизнь. 
Образ брачного партнера складывается из множества факторов (как 
субъективных, так и объективных), среди которых: наличие чувств к партнеру, 
жизненные цели партнера, уровень материального положения партнера, 
уровень образования партнера, физическая привлекательность партнера, 
наличие вредных привычек у партнера и других.  
В конце 2014 г. в городе Екатеринбурге нами было проведено 
исследование, посвященное стратегиям брачного выбора молодежи. В объект 
исследования в равных долях вошли две группы молодежи: учащаяся, 
представленная студенческой общностью, и работающая (N = 200). По 
результатам выяснилось, что один из лидирующих факторов, оказывающих 
влияние на брачный выбор – личностные качества потенциального брачного 




молодых людей и во многом оказывают влияние на выбор спутника жизни. В 
связи с этим, мы проанализировали личностные качества, которые молодые 
люди хотели бы видеть в своем избраннике и те качества, наличие которых не 
является желательным. Результаты опроса показали, что самыми желательными 
были названы морально-нравственные качества: доброта, ответственность, 
целеустремленность. В результате, идеальный облик предполагаемого брачного 
партнера включает личностные качества, свидетельствующие о социальной и 
моральной зрелости потенциального супруга.  
Среди самых нежелательных качеств были названы: наличие вредных 
привычек, скупость/жадность, лень. 
Важно отметить, что, по мнению большинства опрошенных, названные 
достоинства партнера не могут компенсировать выделенные недостатки.  
Кроме того, в начале 2015 г., исследовательским центом «Левада» было 
проведено исследование, посвященное выявлению личностных качеств, 
которые мужчины и женщины хотят видеть друг в друге. Как выяснилось, в 
мужчинах больше всего ценятся такие качества как: ум, умение зарабатывать, 
порядочность и верность. В свою очередь, качества, которыми должна обладать 
женщина, по мнению опрошенных: хозяйственность, хорошая внешность, 
заботливость и верность. [1] 
Таким образом, мы видим, что названные качества вполне соответствуют 
традиционным представлениям о женских и мужских ролях в семье. Женщины 
больше заинтересованы в финансовых возможностях мужчины, в его 
способности содержать семью, а мужчины в большей степени обращают 
внимание на те качества, которые характеризуют будущую супругу как 
«хранительницу домашнего очага». 
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